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ABSTRAK 
Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) bukan perkara yang baru diperkenalkan di 
arena pendidikan. Pelbagai bentuk MPK yang semakin berkembang di negara kita 
terutamanya modul bercetak yang merupakan modul paling popular di kalangan 
pengajar dan pelajar. Sungguhpun begitu, MPK dalam bentuk elektronik yang 
berintegrasikan multimedia merupakan perkara baru yang semakin berkembang dan 
perlu diberi penekanan dalam meningkatkan kualiti dalam bidang pendidikan di negara 
kita amnya. Justeru, kajian berbentuk tinjauan dan penilaian ini bertujuan menilai 
sejauhmana keberkesanan MPK berasaskan multimedia yang dikenali sebagai e-modul 
yang dibangunkan bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran di Politeknik. 
Penyelidik telah menguji sejauhmana e-modul ini dapat meningkatkan kefahaman para 
pelajar, bersifat interaktif, mesra pelajar, fleksibel dan tahap kepuasan pelajar terhadap 
hasil keseluruhan e-modul yang dibina. Responden bagi kajian ini terdiri daripada 40 
orang pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, Semester 6, Politeknik Shah Alam. Melalui 
penggunaan instrumen soal selidik, pengumpulan data atau penilaian kajian adalah 
berdasarkan kepada persepsi pelajar terhadap keberkesanan e-modul yang dibangunkan. 
Segala data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan 'Statistical 
Packages for Social Sciences' (SPSS) Versi 11.0 yang melibatkan skor min. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa tahap peningkatan kefahaman pelajar, interaktif, mesra 
pengguna, fleksibel serta hasil keseluruhan berada pada tahap yang tinggi. 
ABSTRACT 
Todays, learning becomes more interesting with a combination of multimedia 
elemens such as audio, video, graphic and text. Self Learning Module (SLM) is one of 
the method of learning which has taken place in this country. There are various of SLM 
designs and most of them are printed module. Since SLM is still new, it required more 
alternative to ensure its effectivness and quality. This survey has been conducted to test 
and to evaluate the SLM product called 'e-modul' (electronic module), e-module is an 
interactive learning tool to assist in teaching and learning process. It has been tested in 
several aspects which covers viability, interactivity, userfriendliness and flexibility. 
There are 40 respondents studying in Diploma at Civil Engineering from Politeknik 
Shah Alam were involved in this survey. Questionaires have been used as an instrument 
for data collection. All the input or data collected has been analysed by using 'Statistical 
Packages For Social Sciences' (SPSS) version 11.0 which represented by mean scores. 
The result of this survey showed that this e-module can highly help students and 
lecturers in enhancing their knowledge. It is simple, flexible, interactive and user 
friendly. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Pembelajaran Elektronik (e-learning) merupakan salah satu sistem yang semakin 
diminati oleh ahli akademik terutama sekali dalam memastikan kelancaran dan 
keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah dan pusat 
pengajian tinggi terutamanya. Dalam satu kajian di Amerika Syarikat, didapati 
pembelajaran berasaskan elektronik termasuk kemudahan maklumat dari sumber 
elektronik contohnya komputer, internet dan CD-ROM dapat meningkatkan pencapaian 
akademik pelajar (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001). Yusup Hashim (2000) 
mendefinisikan pembelajaran elektronik adalah sebagai pendekatan pembelajaran yang 
menggunakan media digital dan rangkaian komputer untuk menghasilkan pembelajaran 
yang lebih berkesan. Menurutnya juga, pembelajaran elektronik perlulah mempunyai 
ciri-ciri seperti berikut: 
i. Teknologi komputer dan elektronik sebagai bantuan 
ii. Kurikulum dan kursus yang disediakan dalam rangkaian ataupun 
talian 
iii. Sistem penilaian diurus oleh komputer 
iv. Boleh belajar pada bila-bila masa dan tempat 
v. Pengurusan kursus yang efektif 
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Melalui sistem ini, maklumat mata pelajaran, ringkasan isi mata pelajaran dan 
nota kuliah yang bercirikan teknologi komputer boleh digunakan oleh pelajar samada 
dalam waktu kuliah ataupun di luar waktu kuliah. Proses pengajaran dan pembelajaran 
di dalam bilik darjah dianggap akan bertambah mudah dengan menggunakan komputer 
yang mana ia mampu untuk melayan keperluan pelajar yang berbeza kebolehan 
mengikut latar belakang dan pengalaman mereka. Dengan menggunakan komputer. 
seseorang pelajar akan dapat mempelajari sendiri bahan yang terkandung dalam satu 
pakej mata pelajaran tanpa penguasaan langsung dari pensyarah pembelajaran yang 
terbabit (Baharuddin Aris, et.al, 2000). 
Seorang pendidik seharusnya menguasai bidang teknologi maklumat dan 
seterusnya mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). Melalui pakej pembelajaran yang interaktif antara komputer dan 
pengguna misalnya memberikan pendedahan yang sebenarnya kepada pensyarah dan 
pelajar berkenaan dengan sesuatu mata pelajaran. Sehubungan dengan itu, pengkaji akan 
membangunkan perisian pendidikan berbentuk CD-ROM yang mempunyai ciri-ciri 
interaktif. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Peralihan zaman telah menunjukkan kemajuan yang pesat dalam bidang 
teknologi maklumat termasuklah bidang pendidikan yang mana penguasaan dalam 
teknologi maklumat merupakan satu keperluan bagi setiap indidvidu yang bergelar 
pelajar. Namun begitu, kebanyakan perisian yang digunakan sebelum ini dalam proses 
Pembelajaran Berbantukan Komputer masih lagi menggunakan kaedah-kaedah 
pengajaran yang berteraskan pembelajaran jenis tingkah laku (behaviorism). Dalam erti 
kata lain, kebanyakan isi kandungan dalam buku teks hanya dipindahkan kepada satu 
bentuk atau konsep baru iaitu buku teks elektronik. Komputer dalam konteks ini adalah 
berfungsi sebagai pembuka mukasurat sahaja. Ia telah gagal untuk menarik perhatian 
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pelajar untuk mendalami sesuatu matapelajaran yang disampaikan oleh pengajar 
(Baharuddin Aris, et a/.2000). 
Pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi adalah merupakan bakal graduan yang 
akan terlibat dalam pembangunan negara dalam kebanyakan bidang termasuklah sektor 
perkilangan, perdagangan, kewangan, pembinaan dan sebagainya. Bertitik tolak dari itu, 
pelajar-pelajar lepasan institusi pengajian tinggi perlulah didedahkan dengan 
penggunaan teknologi komputer kerana ia merupakan satu keperluan dalam era 
globalisasi. Antara yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan perubahan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran yang mana jika dilihat secara konvensional, proses 
pengajaran-pembelajaran hanya menggunakan alat bantuan mengajar seperti papan putih 
dan Overhead Projecter sahaja. Apatah lagi pensyarah sering kesuntukan masa untuk 
memberi perhatian kepada pelajar secara individu di dalam kelas. 
Pensyarah biasanya membimbing pelajar dalam kelompok yang besar (40-50 
orang pelajar) secara am tanpa mengambil kira keperluan bagi kebanyakan pelajar di 
tahap sederhana dan rendah. Oleh yang demikian, penyelidikan ini dilakukan bagi 
menggantikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) kepada yang lebih 
berteknologi iaitu membangunkan nota pelajaran dalam bentuk perisian pendidikan yang 
berbentuk CD ROM dan nota ini dikenali sebagai e-modul. E-modul yang cuba 
diketengahkan ini merupakan pengaplikasian multimedia ke dalam nota pelajaran yang 
berkonsepkan modul. Selalunya, modul yang dihasilkan oleh para pendidik adalah 
modul bercetak dan tidak interaktif. Jadi, penyelidik merasakan bahawa sebuah modul 
yang berintegrasikan multimedia dan bersifat interaktif perlu diperkenalkan dalam 
memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat beijalan dengan berkesan di 
samping meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran. Dalam 
projek ini, perisian yang digunakan adalah Micromedia Flash MX Ann Adobe Photoshop 
7.0 yang mana ia digunakan bagi membina perisian tersebut dan nota pengajaran bagi 
matapelajaran Hidrologi (C503) untuk digunakan oleh pelajar-pelajar Diploma 
Kejuruteraan Awam. 
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1.2 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk membangunkan dan menilai sebuah 
modul yang berbentuk elektronik atau lebih dikenali sebagai e-modul bagi matapelajaran 
Hidrologi dalam bentuk CD ROM dan mengkaji kesesuaian penggunaannya di kalangan 
pelajar Diploma Kejururteraan Awam. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Penggunaan komputer dalam pendidikan dan kebolehan pelajar 
menggunakannya dengan berkesan kini dilihat sebagai satu keperluan dalam sistem 
pendidikan sekarang. Melalui daya kreativiti pendidik, suatu bahan pengajaran atau 
lebih dikenali sebagai modul bagi sesuatu mata pelajaran boleh dipersembahkan secara 
interaktif melalui CD ROM. Modul yang berbentuk elektronik ini merupakan alat bahan 
bantu mengajar yang amat sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Tambahan pula dengan adanya teknologi multimedia yang menggabungkan unsur-unsur 
teks, grafik dan animasi menjadikan modul elektronik ini lebih menarik untuk digunakan 
oleh pelajar. Mata pelajaran Hidrologi merupakan satu subjek yang memerlukan 
kefahaman yang tinggi dalam menginterpretasi segala bentuk istilah, teori, gambarajah 
serta pelbagai rekabentuk yang perlu difahami dengan sewajamya oleh para pelajar. 
Menurut Rozinah Jamaludin, 2000 imej grafik dapat mengilustrasikan mesej seperti 
pepatah yang menyatakan bahawa "Sekeping gambar dapat menggambarkan seribu 
bahasa". Di sini menunjukkan bahawa imej grafik memainkan peranan penting dalam 
memudahkan pelajar memahami dan menghayati sesuatu mata pelajaran. Bersesuaianlah 
dengan subjek Hidrologi ini di mana ianya melibatkan aplikasi gambarajah dalam 
menerangkan sesuatu teori. Oleh itu, penyelidik ingin mengintegrasikan pelbagai grafik, 
animasi dan sebagainya ke dalam e-modul ini supaya ianya mudah difahami, interaktif 
dan menarik minat pelajar untuk menjadikannya sebagai teman rapat.Bagi pendidik 
juga, ia dapat membantu di dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi 
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meningkatkan kualiti dan produktiviti pendidikan negara bagi menuju Wawasan 2020 
(Zaleha dan Salwa, 2000). Melihat keadaan ini, pengkaji ingin mengkaji sejauh manakah 
e-modul yang akan dihasilkan dapat meningkatkan kefahaman dan kualiti pembelajaran 
di dalam mata pelajaran Hidrologi. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif utama kajian pembinaan e-modul yang berbentuk CD ROM ini ialah : 
i. Mengenalpasti e-modul yang dibina dapat membantu meningkatkan 
kefahaman para pelajar. 
ii. Mengenalpasti e-modul yang dibina bersifat interaktif. 
iii. Mengenalpasti e-modul yang dibina bersifat mesra pelajar. 
iv. Mengenalpasti e-modul yang dibina boleh digunakan pada bila-bila masa 
mengikut kesesuaian dan keselesaan pelajar. 
1.5 Persoalan Kajian 
Berdasarkan kepada tujuan kajian yang telah dinyatakan, persoalan kajian yang 
akan dikaji dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
i. Adakah e-modul yang dibangunkan dapat membantu meningkatkan 
kefahaman pelajar? 
ii. Adakah e-modul yang dibina ini bersifat interaktif? 
iii. Adakah e-modul yang dibangunkan bersifat mesra pelajar? 
iv. Adakah e-modul yang direkabentuk ini bersifat fleksibel yang boleh 
digunakan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keselesaan pelajar? 
6 
1.6 Kerangka Teori 
Penyelidik telah membina kerangka teori berdasarkan kepada pembolehubah 
tidak bersandar dan pembolehubah bersandar. Kerangka teori yang dibina adalah 
berdasarkan ciri-ciri e-modul yang akan direkabentuk yang dapat memenuhi kehendak 
seorang pelajar. Kesemua elemen-elemen yang merupakan pembolehubah tidak 
bersandar iaitu adakah ciri-ciri e-modul yang dihasilkan dapat meningkatkan kefahaman 
pelajar, bersifat interaktif, mesra pelajar dan fleksibel mengikut kesesuaian dan 
keselesaan pelajar 
Pembolehubah Bersandar Pembolehubah Tidak Bersandar 
Rajah 1.1 : Kerangka Teori 
Daripada Rajah 1.1, penyelidik mendapati bahawa terdapat beberapa ciri e-
modul yang perlu direkabentuk untuk meningkatkan kefahaman dalam proses 
pembelajaran. Di samping itu, e-modul yang bersifat interaktif, mesra pelajar dan 
fleksibel mengikut kesesuaian dan keselesaan pelajar merupakan ciri-ciri yang seringkali 
